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RESUMO: O experimento foi conduzido no período compreendido entre os meses de agosto e 
novembro de 2013, em casa de vegetação localizada na Faculdade Doutor Francisco Maeda – 
FAFRAM, Ituverava (SP), com o objetivo de avaliar a resposta da concentração de potássio no 
solo e na planta com a aplicação de glyphosate. O delineamento experimental utilizado foi o 
inteiramente casualisado (DIC) e em esquema fatorial 4x3, com os tratamentos em quatro 
repetições, sendo as doses de potássio (0x; 0,25x; 0,5x e 1x, onde x = dose recomendada para a 
cultura) o primeiro fator e doses de glyphosate (0y; 0,5y e 1y, onde y = dose recomendada para a 
dessecação da cultura) como segundo fator. Concluiu-se que não houve interação entre doses de 
potássio e glyphosate para o teor de potássio no solo, nem nos teores foliares de potássio. 
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